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Eyes are the one of the best media between human and outside world, so it is 
useful and with great scientific value to discover the eyes’ function. At present to 
observe the eyeball slice is mainly under the optical microscope. But the view of 
microscope is small and lack of whole feeling, which incur the combination of 
image mosaic technology with the microscope. Moreover, if we can mosaic the 
images got from different focal plane, which means to subdivide the thickness of the 
eyeball slice, it will provide more accurate data source for three-dimension modeling 
in future.  
In this paper, there are two main studies: the algorithm of color image mosaic 
and the approach to get the image under the optical microscope’s specified focal 
plane. The first one bases on the modeling matching approach and the second 
research focus on the microscope’s technology. At last, we will develop a demo 
system for eyeball slice’s images mosaic based on the PC and windows platform. 
The main research points and innovation of this paper is as below: 
1. Propose an improved image mosaic algorithm based on ratio model matching, 
and rectify the different brightness and color between the mosaic images. 
Then bring forward a new full-mosaic approach integrated with two ways of 
today’s full-mosaic technology. 
2. Define an algorithm to get the specified focal plane’s image from images 
which are got from the focal planes greater or lower than the specified focal 
plane. 
3. Construct a microscope’s image database of eyeball slice and develop a 
mutual microscope images mosaic demo system. In the system user can 
define some parameter to realize the mosaic of the multi-focal planes’ 
image. 
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三维重建技术始于 20 世纪 70 年代，并在近期得到长足的发展，尤其是近
几年来，利用组织学切片图像对人体进行三维重建逐渐成为一个热点。早在




大学在 1991 年和 1994 年先后获得一男（经过 1 年半时间的选择）一女（经过
2 年多时间的选择）两组的 CT，MRI 断层扫描和组织学照片数据，片层间距
小 0.33 毫米[3]，片内分辨率 高 CT 为 512×512，12 级灰度； MRI 为 256×
256，12 级灰度；组织学照片通过里夫照相机拍摄，男性共有 1878 个横断面切
片，女性切片数为 5190。1995 年数字化的分辨率为 2048×1216，24 级彩色。




























CT、MRI 断层扫描及 0.2 毫米精度的组织切片数据。目前该国已经完成一个人
体测试，其数据量为 210GB。这是世界上第二例尝试，也是第一例具有东方人
特征的人体数据集 VKH。日本 2001 年启动了为期 10 年的人体测量国家数据库
建造计划。这项计划拟于 2010 年完成 7～90 岁 34000 人 178 个人体部位的测定，
制定出日本人的人体标准数据。这项研究将在日本工业众多需要人体数据的领
域产生深远影响。目前，日本京华医科大学正准备利用 CT 和 MRI 影像技术建
造了“日本可视人”。 
在我国，中科院自动化研究所等单位都长期致力于这方面的研究，并取得
了一定的成果。并于 2001 年 11 月召开了第 174 次香山科学会议，讨论了“中
国数字化虚拟人体的科技问题”，会后国家 863 计划立项了“数字化虚拟人体若





















人数据集[5]于 2003 年 2 月 18 日在广州第一军医大学构建成功。这次完成的女





















































































则有南京航空航天大学进行的 LASIK 和 PRK 术中角膜数学建模[26]，针对近视
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基础技术。一般的光学显微镜，对于微细结构的观察可达到微米级水平，但这















































































2.1 眼组织切片制作过程  
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75％的酒精中长期保存。 
4、切片 
使用 Leica SM2000R 推拉式切片机对眼球火棉胶包埋块进行切片。此切片
机可以精细到单个微米级，但是由于眼球本身是一种极易脆碎的标本，很难实







6、获取的眼球切片数为 646 片 



































图 2－1  多个焦平面层显微图像的采集图示 
在图 2－1 中，A、B 分别对应着显微镜下要进行多个焦平面层采集的视野
的侧面，其中在 A 视野下采集了 n 个焦平面层下的图像，而在 B 视野下则采集
了 m 幅图像。我们规定：在采集过程中，始终保证 A1 和 B1 是处于同一个焦平





即对于每一个放大倍数的显微图像，进行 10 行和 10 列数据的采集，用矩阵表
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